






























~ツトー 2荷分の 1 反の磁綜袋、.1 ホ・
ヅトiこ水稲旭ぞ直揺し9本立さす。土壇
求原農業研究所圃揚の表土そ風乾したも
















て硫酸ア t モz アの半量を基肥ざしてポットのv
上学居の土壊tこ混合し、硫酸7::..モ=アめ10分











耳E 丈 (cm) 分 著書(本〉
月日)1五f2miT3町長i司三嵐j3 医 1'4-~-
6・14f 33.5! 34.2! 35.3! 3:;!.9115.n !山川 lO5! 
211 ~6)il 48.(¥! 48.91 48.0127.; 12S.0 29.0!27.5 i 
28 1 57.51 56. ~ 1 5円.8156.21 48.5 1 50.0 49.01 48.5 
7.51 70.51 71.01 69.61 69.1153.0155..5 51.0151.0 
121 80.31 '1f1.61 78.91 7'6:5156.0 I.M.o 51.0150.0 
~ 1 87.71 84.31 86.5 i 83.71 58.0 I 64.Q o6.0 1 4i.t 
26 1 95.61 90.8'1 93.71 93.31 49.5 δ3.o 47.0140.5 
113.21 99.91 93.41 96-.4) ~.R 長1.0 1 39.0 43.5 1 36.5 
911α).3193:61101.7196.0138.5134.0 36.5136.5 
161101.01 93.71101.91 97.0136.5184:0 32.5135.0 
231101.51 93.81100.11 97.013ιo I 33.0 31.0 I 3~.ö 
30 1103.11100.511()~.1 ! 97.主 34.0133.0 3el.u 1 33.5 
9. 6 111..71109畠6111包.41102.7184.0133.0 28.013l;5 
131115.311ω'~91 113.111叩 .8134.0 出 .0 27.5 i 30.川
20 …10.31~1~.ß II06 .2 拠 O 田sm |削 l




量を 7 月 16自に追肥しに第 3 匝及び1tJ分ω3~ 、
← 6ー 〔民事研究第37舎，事長就 1116-1詰7頁 19(7)







:t.J: E量 E Z 2 3 4 
本 33，0 
目 1291腎.、 長 (em)i 65.7 60.8 62.31 61. 
櫨 長 (cm) 1611 1OAO 15.91 14. 
籾位批包1阻 i18; 17.o0 17.39 
1械の親粒滋: 63.6! d6.7 63.6 58.9 
親重量'(gr)1iI4.09! 45..39 '3.79 35.44 
親1000粒震量 (gr) 1!6.-OS 14.1!6 祖5.02 10・38
議 電 lI: (gr) 91.6 77.2 7壷.6 D7.n 
組重量/i誕重量xl00 59.1 58.8 58.7 61.5 
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